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ABSTRACT
ABSTRAK
Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Provinsi Aceh
merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Analisis yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah
analisis regresi. Akan tetapi, keragaman karakteristik antar kabupaten dapat menyebabkan tidak terpenuhinya asumsi regresi klasik,
seperti kehomogenan ragam residual.  Hal ini diduga karena adanya pengaruh aspek spasial atau faktor lokasi. Untuk mengatasi
masalah keheterogenan ragam residual akibat pengaruh lokasi pengamatan, metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model GWR menghasilkan nilai R2 sebesar
94,061% dan jumlah kuadrat residual yang dihasilkan sebesar 23,682. Pengujian secara parsial terhadap parameter model GWR
menunjukkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terbentuk 9 kelompok kabupaten/kota dengan kesamaan peubah
penjelas yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 
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